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5• Eusko Ikaskuntza eta Euskadiko Kutxak, Giza, Kultura, Arteak eta Gizarte Zientzie-
tan, adiera zabalenean hartuta, Euskal Herriko curriculum nabarmenena duen ikerlaria
gorendu nahi duen saria emango dute urtero. Beharrezkoa da saritutako pertsonaren
lanak oro har Euskal Herriko zientzi garapenari lagundu izana. Eusko Ikaskuntza-Euskadi-
ko Kutxa sariak, Euskal Herriko Unibertsitateetako departamentu eta institutuetan edo
zientzi eta kultur Erakundeetan lanean diharduten zientzilarien modus operandi eta emai-
tzetan bikaintasunak duen balioa indartu nahi du.
• Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos y Caja Laboral han establecido un
premio que pretende distinguir anualmente al investigador que posea el curriculum cientí-
fico más destacado de Euskalerria, en el área de las Humanidades, Cultura, Artes y Cien-
cias Sociales, entendidas en el sentido más amplio. La obra global de la persona
premiada deberá haber contribuido de manera efectiva al desarrollo científico de Vasco-
nia. El premio Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral pretende fomentar el valor de la excelencia
en el modus operandi y en los resultados de la investigación de la comunidad científica
que trabaja en los departamentos e institutos universitarios o en instituciones científicas
y culturales de Euskalerria.
• Eusko Ikaskuntza-Société d’Etudes Basques et Caja Laboral ont instauré un prix
qui se propose de récompenser chaque année le chercheur ayant le curriculum le plus
remarquable du Pays Basque, dans le domaine des Humanités, Culture, Arts et Scien-
cies Sociales, considérées dans le sens le plus large. L’oeuvre globale du lauréat devra
avoir effectivement contribué au développement scientifique du Pays Basque. Le prix
Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral se propose de promouvoir la valeur de l’excellence dans
les méthodes et les résultats de la recherche de la communauté scientifique qui travaille
dans les services ou les institutions scientifiques et culturelles du Pays Basque.
INAXIO OLIVERI ALBISU jna.
Mondragon Unibertsitateko Errektorea
Rector de Mondragon Unibertsitatea
Lehendakari jauna, Gipuzkoako aldun nagusi jauna, Eusko Ikaskuntzako
lehendakari jauna, Errektore jaun agurgarriok, Juan Garmendia Larrañaga
saritua, Agur t’erdi guztioi!
Juan Garmendia Larrañaga etnografo eta historialaria omentzen eta saritzen
dugu gaur. Eta saritu ere, Giza- eta gizarte-zientzietako curriculum oparo eta jan-
tzia saritzen dute, elkarlanean, Lan Kide Aurrezkiak eta Eusko Ikaskuntzak.
Ez naiz ni luzatuko Juan Garmendia Larrañaga omenduaren lanak eta
argitalpenak zerrendatzen, ez eta bere merezimendu zientifikoak goraipa-
tzen ere. Nik baino hobeto egingo dute hori beste hizlariek.
Nik, Juan Garmendia Larrañagaren Euskalerriarekiko atxikimendua, euskal
jendearekiko maitasuna, azpimarratu nahi ditut. Euskalerria eta euskal herria
maite baititu Juan Garmendia Larrañagak eta horixe erakusten du, beste ezeren
gainetik, bere urteetako lan sakon eta zabalak, lan saiatu eta nekaezinak.
Etnografian eman ditu Juan Garmendia Larrañagak, tokiko historiaz gain,
lanik luze eta ugarienak, euskal etnografian, bereziki. Denetarik jorratu du urte-
en buruan alor horretan: jaiak eta ofizioak, tresnak eta bizitzako erritoak, hizkera
eta kontaerak. Hitz batean esateko, herri baten bizialdi osoko alderdi guztiak.
Euskal Herri osoan zehar ibili zaigu Juan Garmendia Larrañaga, urte zail
eta onetan, eskergaiztoko garaietan eta esker onekoetan: Erronkaritik Ara-
maio eta Arabako Lautadara, beti ere Tolosan, bere Tolosa maitean, erroturik.
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Diodan, bidenabar, ni ere Mitxelenaren irizkide nauzuela esaten zuene-
an aztertu beharko litzatekeela Tolosak gure kulturan izan duen garrantzia.
Badira honez gero zenbait idazlan, baina ez dut uste, halere, aitortu diogu-
nik Tolosako hiriari mendeetan zehar gure kulturarentzako gertatu den topa-
gunea, berritze-gunea eta hedapen-gunea. Juan Garmendia Larrañaga ere,
dudarik gabe, Tolosako emaitza da, Tolosako euskalzaletasunaren fruitu eta
Tolosako kultura-giroaren erakusgarria.
Tolosan bizi eta hil zen, noski, Lizardi handia. Nork ez gogora, etnografiaz ari
garelarik, Xabier Lizardiren “Euskal Pizkundea” poema bihozkorra. Poema horre-
tan aurkitu du nik baino lehenago beste hainbatek, euskal etnografiaren progra-
ma eta euskal etnografoen inspirazioa. Don Jose Migel Barandiaran handiak
pizkortu eta abiarazi zuen euskal etnografia-eskola inspirazio horri zor zaio, hein
handi batean, Juan Garmendia Larrañagaren lanetan ikus dezakegun bezala.
Izan ere, gure herriarenganako maitasuna da euskal etnografoen, eta, modu
nabarmenean, gure gaurko sarituaren, eragin-indar eta bultzatzaile. Ez, halabai-
na, Euskal Herri balizko baten irudi amestua, Euskal Herri erreal, benetako, pre-
sent batena baizik. Present baina galzorian dagoena, bizirik baina hil-hurren.
Zeren, gure sarituarentzako, bere etxe-kanpoko zein paper arteko lan
saiatuan, bere hara-honako ibileretan, bere sukalde-txoko edo txabola-ata-
rietako solasaldietan bildutako datu, esaera, ipuin eta ohiturak ez dira bitxi-
keria exotikoak. Beretzat, eta guretzat, gure iragan hulbilenaren -eta
askotan ahazten zaigu zein hurbileko- lekuko eta testigu dira, gure gaurko
izatea eta izaera argitzen lagun diezaguketenak.
Ez dut nik uste denbora iraganeko Euskal Herria gaur eguneko Euskal
Herri bertijinotsu hau baino “egiazkoagoa”, “jatorragoa” zenik. Ez dut sinisten
gure herria galtzen ari denik eta iraganean aurkitu behar dugunik gure esen-
tziaren, gure benetako izaeraren giltza. Ez horixe. Baina Juan Garmendia
Larrañagaren lanak erakusten digu, seriotasunez eta zorroztasun zientifikoz,
gure ibilbide kolektiboaren nondik norakoa. Gaur garena lehen izan zirenaren
emaitza baita, eta, aldi berean, etorkizuneko Euskal Herriaren iturburu.
Ez dut aipatu gabe utzi nahi Juan Garmendia Larrañaga sarituaren beste
ezaugarri bat, nik baino lehen aipatua izan dena eta Juan ezagutzen duten
guztiek azpimarratu izan dutena: bere giza-berotasuna, lagunartean zein edo-
zein baserri galdutan gizon-emakumeengana hurbiltzeko, ulertzeko eta maita-
tzeko ahalmena, bere solaserako gaitasuna eta lagunarterako joera. Juan
Garmendia Larrañagak inor gutxik bezala jakin izan du herriari entzuten, harre-
man gozoan eta adiskidantza-giroan. Horra hor herriarenganako benetako mai-
tasuna: herritarrak haintzat hartuaz eta bakoitzari errespetua erakutsiaz.
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Utzidazue bukatzen, niri ere, lehen aipatu dudan Xabier Lizardiren poe-
marekin, honek erakusten baitu ongien gure etnografiaren eta herriaren







ez baita il gure erria,
zutitu gaitezen!
Eskerrak, Juan eta urte askotarako!
Eskerrik asko.
MAITE LAFOURCADE and.
Pabe eta Aturiko herrialdeko Unibertsitateko
Errektorearen izenean.
Au nom du Président de l’Université de Pau et
des Pays de l’Adour
Monsieur le Lehendakari, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes-
sieurs,
C’est toujours pour moi un grand honneur de participer, en tant que repré-
sentante du Président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, à la pres-
tigieuse cérémonie de la remise du prix Eusko Ikaskuntza - Caja Laboral.
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C’est non seulement un honneur, mais aussi une grande satisfaction
car le lauréat, cette année, est un homme que je connais depuis que je
suis membre d’Eusko Ikaskuntza, que j’apprécie beaucoup et dont je con-
sidère l’œuvre comme fondamentale pour la connaissance du Pays basque.
C’est, en effet, sur le terrain qu’on appréhende le mieux l’âme d’un
peuple avec sa culture, ses traditions, son labeur, ses traits de caractère,
ses idéaux, bref l’âme basque.
Je ne peux m’empêcher en tant qu’historienne du droit, de faire une
comparaison avec cette discipline. Rien ne sert d’étudier les documents
officiels si on ne sait pas comment ils sont appliqués. C’est dans les actes
de la pratique qu’on connaît le véritable droit des peuples. Il en est de
même en ethnologie.
Mais rares sont ceux qui ont le courage de parcourir la campagne, de
village en village, en quête d’informations authentiques sur la vie populaire,
sur les comportements et les mentalités d’un peuple.
Encore faut-il, étudiant des cas particuliers, objets, métiers, rites ou ins-
titutions, savoir en percevoir la signification culturelle.
Je rends donc hommage au Docteur Juan Garmendia Larrañaga pour sa
quête infatigable de ces informations et pour avoir su en faire la synthèse
afin de les livrer au public.
Dans son œuvre exceptionnellement féconde, avec 5 ouvrages, 41
monographies et 195 articles, il a su, tout en respectant la rigueur exigée
de toute œuvre scientifique, la mettre à la portée du plus grand nombre.
Le choix de sa personne pour le prix Eusko Ikaskuntza - Caja Laboral
est une reconnaissance très méritée, d’autant plus qu’il a toujours servi
avec fidélité et dévouement l’institution Eusko Ikaskuntza, et je suis heu-
reuse d’avoir participé au jury qui l’a désigné.
Je n’ai qu’un seul regret, c’est que nous n’ayons pas en Iparralde un Doc-
teur Garmendia qui contribue à la sauvegarde des usages et des traditions en
voie de disparition et à la connaissance du Pays basque dans son ensemble.
Au nom de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, de la Faculté plu-
ridisciplinaire de Bayonne-Anglet-Biarritz en Iparralde, du Centre d’Etudes
basques, en mon nom, acceptez, cher Monsieur, notre témoignage d’admi-
ration et de gratitude.
Zorionak eta mila esker.
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MANUEL CASADO VELARDE jna.
Nafarroako Unibertsitateko Irakasleen
Errektoreordea
Vicerrector de Profesorado de la Universidad
de Navarra
Eusko Jaurlaritzako Lehendakari jaun gorena,
Agintari agurgarriok,
Deseo que mis primeras palabras, en representación del Rector de la
Universidad de Navarra, sean para expresar mi más sincera felicitación,
zorionak!, al doctor Juan Garmendia Larrañaga por la concesión del Premio
Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral de Humanidades y Ciencias Sociales, corres-
pondiente al año 2001, de cuyo jurado tuve el honor de formar parte. 
Me ha correspondido, en este turno de intervenciones, la faceta más
entrañable de nuestro galardonado, su faceta humana. Y pienso que es
una suerte poder asomarnos, aunque sea brevemente, a lo que se vislum-
bra, a través de su biografía y de lo que hemos escuchado hasta ahora,
como una rica y fecunda personalidad. 
No he tenido la suerte de tratarlo personalmente. Por este motivo,
estoy convencido de que muchos de los presentes podrían ocupar mi pues-
to en este acto con mayores motivos que quien les habla, y aportar rasgos
y anécdotas de quien ha sido merecedor de la distinción que anualmente
concede Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral, distinción que en este caso inicia
un nuevo siglo de andadura. 
De lo que he podido intuir hojeando sus escritos, el doctor Juan Gar-
mendia, permítame llamarle “Juanito”, como tantos de sus amigos, se nos
revela como un trabajador nato, un afanoso recuperador de la memoria
colectiva con trabajos que desempolvan viejos legajos para desvelar la
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organización de una sociedad, sus creencias y modos de vida, algunos ya
abandonados pero redescubiertos a través de un quehacer que –deduzco—
ha sido de muchas, muchísimas horas.
Y me imagino a nuestro investigador, en esta tenaz tarea, auténticamente
“benedictina”, con la sonrisa serena, entre estanterías de archivo polvorien-
tas, o sorteando barrizales con olor a musgo de los valles de la Regata, de
Araitz, de Larraun..., hablando con unos y con otros, comprobando un dato,
preguntando hasta poner en claro el nombre de la fuente a la que se acude
en determinadas fechas, o el del artesano que hizo la argizaiola.
Y adivino, en la cuidadosa elección de sus temas de investigación, un
discreto y reverente homenaje, en letras de molde, a tantos artesanos que
han proporcionado las indumentarias con que vestirse (en su tejedor o
“auntzalea”) o calzarse (el “eskalapineilia”* de Valcarlos), o los medios
para transportar las mercancías de un lado a otro (el “gurdi”, carro tradicio-
nal vasco), o el ingenio para marcar el ritmo cadencioso del paso del tiem-
po (artesanos relojeros)...
Pero donde verdaderamente se manifiestan, de forma abierta, sus raí-
ces, es en los trabajos referidos a su Tolosa natal. Ahí ya no sólo rinde
homenaje a los artesanos, sino que también repristina ilustres figuras his-
tóricas, elogiando sin disimulos su arte, sus avatares históricos y, cómo
no, su gastronomía.
A juzgar por la distinción que ostenta como “Miembro de Honor de la
Cofradía de la Alubia de Tolosa”, estoy seguro de que sabe degustar las
leguminosas como se merecen.
Debo terminar. Pienso que quien hizo su elogio en la Enciclopedia Gene-
ral Ilustrada del País Vasco, editada por Auñamendi, supo captar muy bien
esa gran humanidad de nuestro galardonado cuando escribió lo siguiente:
“Quienes hayan cruzado los caminos de Euskalerria con Juan Garmendia
Larrañaga en su labor de recogida de los últimos testimonios de octogena-
rios o nonagenarios o visitando rincones recónditos en los que todavía hay
un dato que anotar o interpretar, saben bien con cuánto calor y hospitalidad
es acogido nuestro autor que, con su humanidad y bien hacer, ha sabido
franquear las barreras, a veces no fáciles, de unos mundos rurales milagro-
samente ligados aún a viejos conceptos tradicionales y populares en medio
de nuestra compleja y transformada sociedad actual”.
Muchas felicidades de nuevo, doctor Garmendia. Milla esker.
*a modo de zuecos de madera.
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LANDER SARASOLA ITUARTE jna.
Euskal Herriko Unibertsitatearen Gipuzkoako
Errektoreordea
Vicerrector de Gipuzkoa de la
Universidad del País Vasco
Lehendakari jauna, Juan Garmendia jauna, eta etorri zareten guztiori
agur. Niretzat ohore handia da sari banaketa honetan Euskal Herriko Uniber-
tsitatearen ordezkaria izatea.
Sarituaren nortasuna eta lan zientifikoa deskribatzea dagokit, nolanahi
ere Juan Garmendia Larrañagaren dimentsio pertsonala eta profesionala
kontuan hartuta, Eusko Ikaskuntzaren aurtengo hautaketa oso egokia izan
dela azpimarratu nahi nuke.
Glosar la figura de Juan Garmendia Larrañaga, Premio Eusko Ikaskun-
tza-Caja Laboral de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales 2001,
en el breve tiempo que tengo concedido es una aspiración prácticamente
inútil, porque resulta imposible compendiar, mediante unas breves pala-
bras, todo lo que significa su vasta labor de investigación etnográfica den-
tro de nuestro país.
Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Deusto y Doc-
torado con sobresaliente cum laude por la Universidad del País Vasco-Eus-
kal Herriko Unibertsitatea, considero que lo más importante de la labor
desarrollada por Juan Garmendia no pasa tanto por los ámbitos académi-
cos como por una constante labor de estudio, de trabajo y de investigación.
Son incontables los libros, artículos y trabajos que ha dado a conocer a lo
largo de las últimas décadas, siendo sus obras completas un cauce hoy día
accesible para guardar el conjunto de su trabajo y de su trayectoria.
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Pero ante todo, lo más relevante de su obra considero que es haber
ejercitado con honestidad y rigor las mejores virtudes de la etnografía, es
decir, un esfuerzo consciente por registrar y preservar los elementos funda-
mentales de una vida rural llena de fiestas, costumbres, oficios y hábitos y
tradiciones a los que la vida moderna ha puesto en trance de desaparición.
Esa es la labor fundamental de su trabajo: haber llegado a tiempo,
haber sido capaz de recuperar para la memoria de nuestro pueblo numero-
sos elementos de su identidad tradicional, a los que la vertiginosa socie-
dad contemporánea estaba relegando al silencio, y quién sabe si al olvido,
si no hubiera sido por su inapreciable contribución.
Vivimos una época que va uniformizando implacablemente las costum-
bres, que va igualando las maneras de vivir.
Pero todo pueblo y, al fin al cabo, todo ser humano se ven emplazados
en una doble coordenada, donde lo que es común a la naturaleza humana,
se vitaliza y se enriquece con lo característico de su propia cultura e identi-
dad.
El trabajo de Juan Garmendia sirve para reforzar ese segundo elemento,
para subrayar la intrahistoria, en expresión unamuniana, de los hechos y
costumbres que han caracterizado a nuestro pueblo. Esa historia pequeña
que recoge técnicas, usos y festividades que están desapareciendo ante
los nuevos condicionantes de la vida moderna.
Juan Garmendia ha rescatado todos estos elementos, ha desentrañado
su profunda significación cultural, en virtud del contexto en que surgieron, y
ha recuperado, en definitiva, para las generaciones futuras, todo un modo
de ser y de vivir.
A esa labor ha dedicado toda su vida, y la entrega del Premio Eusko
Ikaskuntza al que hoy asistimos, representa un merecido reconocimiento a
su obra y a su trabajo.
Eskerrik asko, ba, Juan Garmendia jauna, eta zorionak.
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ROSA MIREN PAGOLA PETRIRENA and.
Deustuko Unibertsitateko Ikasleen eta
Hizkuntza Politikako Errektoreordea
Vicerrectora de Alumnado y de Política
Lingüística de la Universidad de Deusto
Juan Garmendia Jauna, horrela -izen-deiturez, alegia- ezagutzen baitzai-
tugu Euskal Herrian zehar; eta zure jakinduria eta gizatasun abegitsua direla
medio, maixu eta adiskidea. Lehendakari Jauna, agintari, ordezkari, jaun
eta andre estimagarriok:
“Maixu” deitu dut, eta berariaz deitu ere, Garmendia Jauna berez hain-
beste ihardun ez bada ere irakaskuntza zuzenean. Izan ere, zer da beharrez-
ko maixu izendatua izateko norberaren jokabidean eta bizitzan edonorentzat
eredugarri gertatzea baizik? Ez da erkaketa ezagun eta erraza baliatzeaga-
tik, baina Jesus ere “Maixu” deitua izan zen, eta ez, noski, behin batean
tenploan jakintsuei eman zizkien irakasgaiengatik, bizitzagatik eta bizitzan
zehar erakusten zuenagatik baizik. 
Juan Garmendia Jauna ere irakasle nagusi eta eredu bikainena da
denontzat gure herriaren bizitzeko modu eta ohidurak ikertuz eta jasoz, eta,
horrela, gure herriaren arima hobeki ezagutu nahirik eman duen hainbeste
urtetako ekin irmoarekin. Bizitza, bizitza osoa esan nahi baita, eskaini dio
Garmendia Jaunak egiteko horri. Euskal Herriaren izatearen zati garrantzi-
tsua jaso du: batetik, galtzeko arrisku larrian aurkitzen zena gal ez dadin
erabat; bestetik, berriz, guri eta ondorengoei gure erroak eta gure aintzine-
koen bizitza hobeki ezagutzeko aukera eskaini digu.
Zientzia eta ikerketa lanak ez dira adituen mundura mugatu behar,
aurrena eta bereziki haientzat badira ere. Hain dira bat-batekoak eta borti-
tzak egun gerta ohi diren aldaketak, ezen prestago egon behar dugun alda-
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keta horiei aurre egiteko, ala egokitu egin behar balitz, arin egokitu ahal iza-
teko. Eta areago herriaren nortasuna bera kolokan aurki daitekeenean.
Horra zergatik den  hain garrantzi handikoa beti edozein jakinduria gizarte
osoan hedatu beharra eta, bereziki, arbasoenganik datorkiguna.
Juan Garmendiaren lanek ez dute sekula begien aurretik zabalkuntzaren
helburu hori galdu. Gazterik hasi zen elkarte kulturaletan partaide izaten:
hasieran herrikotan, hala nola “Txinparta Elkarte”ko kide eta, gero, lehenda-
kari izan delarik; laister, izen handiagokotan, esaterako garai batean hain
entzute handikoa izan zen “Academia Errante”koa. Beste batzukin batera,
Tolosako “Laskurain Ikastola” eta “Lizardi Kultura Elkartea”ren sortzaile ere
izan da. Geroztik hainbeste elkarte eta akademia ospetsutako kide eta
kargu izan da, baina horiek aipatu beharrik ez dago, ezagunak baitira
guziontzat. 
Lan aunitz idatzi ditu Euskal Herria osotasunean hartzen dutenak.
Baina ez dago baztertzerik alderik-alde eman duen hitzaldi, mahainguru,
aurkezpen eta hainbeste ekintza, etengabeko lanaren fruituak eskainiz. Eta
ekintza horiei esker, gure historiarik minena, guretzat hurbilekoena dena,
hobeki gureganatu ahal izan dugu eta, horrekin batera, zer zaindu eta zer
gorde behar dugun ikasi, eta zer maite ere bai, nork bere herria maite duen
heinean.
Ez da, agian, bakarra izan horrelako edo antzerako lanetan, denok baiti-
tugu gogoan aitzindari izan dituen pertsona ospetsuen izenak. Baina Gar-
mendia Jaunak inork bezain zorrotz eta, agian, hobeki ere antzeman zizkien
bidean ziren garai berriei eta haiek zekartzaten aldaketei. Beharrik! 
Deustuko Unibertsitateak, bestalde, harreman berezia izan du Juan Gar-
mendiarekin. Ikasketa nagusiak Deustun egin zituen eta, gerora, eskolarik
ere eman izan du. Benetan, pozgarria da Unibertsitate batentzat horrelako
ikaslerik izatea, baina baita ohoregarri ere gerora hainbeste lan baliotsu eta
baliagarri eman dituela ikustea.
Ez dut besterik gehitu beharrik, ezpaita unea zehaztasunetan sartzeko.
Zure lanek ezin hobeki betetzen dituzte sariari dagozkioten arloak. Horrega-
tik eta egin duzun lan handi eta ezinbestekoagatik ongi merezia duzu jasoko
duzun saria; gure aldetik, berriz, eskerrik zintzoenak zuri, horiek oraino
hobeki irabaziak baitituzu. Zorionak, Garmendia Jauna. 






Fotografía portada; Foto Richard.
Reportaje gráfico: Rafael Maturana.
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Jesús Laguna, Juan José Ibarretxe, Juan Garmendia Larrañaga, Juan José Goiriena de Gandarias
Jesús Mª Laguna, Juan José Ibarretxe, Juan Garmendia Larrañaga, Juan José Goiriena de Gandarias
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Juan José Ibarretxe, Juan Mari Otaegi, Juan Garmendia Larrañaga, Juan José Goiriena de Gandarias
Julio Caro Baroja aretoa ekitaldian zehar
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Juan Manuel Sinde, Jesús Mª Laguna, Juan José Goiriena de Gandarias, Juan José Ibarretxe, Juan Garmen-
dia Larrañaga, Juan Mari Otaegi, Inaxio Oliveri
Juan José Ibarretxe, Juan Garmendia Larrañaga
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Juan Garmendia Larrañaga, Juan José Goiriena de Gandarias
Juan Garmendia Larrañaga, Manuel Castellet
JUAN JOSE GOIRIENA DE GANDARIAS jna.
Eusko Ikaskuntzako Lehendakaria
Presidente de Eusko Ikaskuntza
Arratsaldeon guztioi:
Berriz ere, Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral Sariaren emate ekitaldira hur-
bildu gara eta oraingo honetan lagun batek, adiskide on eta handi batek, bil-
tarazi gaitu. Juan Garmendia Larrañaga da gaurko ekitaldi honen ardatza
eta berari dagokio ospakizuneko ohorea.
Eusko Ikaskuntzaren izenean hitz egiten ari naizelarik, ordea, ohore
horretatik apurtxo bat ere guri badagokigula esango nuke. Juan gure Elkarte-
ko kide eraginkor bezain zintzoa baita. Juan Garmendia Larrañaga, goi mai-
lako ikerle eta aditu izateaz gain, bere giza-ontasunarengatik ere dugu
ezagun eta nolakotasun horrek euskal gizartearen sektore guztien atxiki-
mendua ahalbidetu dio. Eta hori ez da, ez alajaina!, txantxetako marka.
Hona hurbilarazi gaituen adiskidearen gaineko merituak aipatzen hasiko
banintz ez nuke, egitarauak ematen didan denborarekin nahikoa izango. Gai-
nera, ziurrenik, alperreko hariketa izango litzateke, izan ere, NORK EZ DU
JUAN GARMENDIA LARRAÑAGAren meritu zientifikoa ezagutzen?
Como acabo de decir, hoy de nuevo y como cada año, entregamos el
Premio Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral Popular y lo hacemos a una gran per-
sona, Juan Garmendia Larrañaga, muy nuestra, que ha dedicado su vida a
la investigación; y fruto de ello son sus relevantes libros y trabajos.
Considero un honor poder participar en este acto como Presidente de EI-
SEV, aunque, después de las destacadas intervenciones que me han prece-
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dido, resulta difícil aportar algo inédito. Pero como la obra de Juan Garmen-
dia Larrañaga es tan atrayente, su talante tan vital y sobre todo como el
deseo de homenajearle surge del corazón, espero poder acercarme algo al
espíritu creativo que le ha impulsado y al mismo tiempo transmitirles algu-
nas reflexiones que nacen de sus contribuciones a la cultura de este país.
Juan Garmendia Larrañaga nace en Tolosa el 12-7-1926. Se inicia en la
investigación y se forma en la metodología del trabajo de campo con una
personalidad tan excepcional como fue la de D. José Miguel de Barandiarán,
de quien ha sido discípulo ejemplar, de aquella primera generación de inves-
tigadores que reunió en el Seminario de Etnología y Eusko Folklore en 1953.
Así se van generando sus trabajos sobre Artesanía Vasca (Euskal esku-
langintza) donde va recogiendo oficios, modos de vivir, trabajar y pensar
que o son residuales o están en trance de desaparición, y de los que que-
daban quizás los últimos posibles testimonios.
Desde entonces Juan Garmendia Larrañaga ha realizado una larga e inten-
sa labor como investigador de la sociedad tradicional vasca en su concepto
más amplio, de ahí la extensión temática que ha dado como resultado una
ingente obra entre la que destacaría en relación, por ejemplo, con la etnografía:
“Gremios, oficios y cofradías en el País Vasco” (1979); “La forja del hierro y el
labrado de la madera” (1982); “Iñauteria: El Carnaval Vasco” (1982); “Carnaval
en Navarra” (1984); “Ritos de solsticio de verano” (1987); “Fiestas de invierno:
Neguko festak” (1993); “Léxico etnográfico vasco” (1987); “Pensamiento mági-
co vasco: ensayo antropológico” (1989); “Rito y fórmula en la medicina popular
vasca” (1990); “Costumbres y ritos funerarios en el País Vasco” (1991); “Jenti-
lak, sorginak eta beste” (1994); “El mendigo” (1997), etc.
En relación con su Tolosa natal, de la que es Hijo Predilecto (Tolosako
Seme Kuttuna), merecen citarse: “Monografía histórica de la Villa de Tolo-
sa” (1969) con Federico de Zavala; “Industrias tolosanas” (1981); “El cal-
derero Dugiols”; “Samaniego” y un largo etc.
A lo anterior hemos de sumar sus publicaciones en revistas como: “Cuader-
nos de Etnología y Etnografía de Navarra” de la Institución Príncipe de Viana
desde 1970; “Ohitura: estudios de etnografía alavesa”, de la Diputación Foral
de Alava desde 1987; “Gipuzkoa” Revista de la Caja de Ahorros Provincial de
Gipuzkoa (1976-1982); “Euskera”, de Euskaltzaindia (1977-1992); “Boletín de
la R. S. Bascongada de Amigos del País” (1978-1994); En “Anuario de Eusko
Folklore” (1967-1993) y en “Revista Internacional de los Estudios Vascos”
(1984-1997) y en casi todos los cuadernos de sección de Eusko Ikaskuntza
(Antropología y Etnografía, Oihenart. Cuadernos de Lengua y Literatura, Ciencias
Médicas, Artes Plásticas, Historia-Geografía) y en un sinfín de publicaciones
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más que no podemos citar, por razones de espacio y que denotan una formida-
ble labor que se ha completado con mas de una docena de prólogos e innume-
rables conferencias.
A Juan Garmendia Larrañaga le gusta escribir con amenidad para que el
lector medio pueda acceder al mundo de la antropología, pero procurando
mantener la rigurosidad científica y un elegante estilo. Toda esta ingente
obra está siendo recogida en las “Obras completas” de las que se editarán
8 volúmenes al menos.
Su relación con Eusko Ikaskuntza ha sido intensa, positiva y permanen-
te, por la que la Sociedad de Estudios Vascos le debe gratitud especial y
quiso plasmarla haciéndole en 1996 Socio de Honor. 
A modo de resumen, en el que es imposible sintetizar toda una vida de vincu-
lación a EI, citaría sus cargos: Secretario-Gestor (1981-1993); Miembro del Comi-
té Organizador de los Congresos IX, X y XI; en la RIEV (Coordinador (1981),
Secretario Técnico (1994), Director (1996), Secretario Asesor (1998) y otros más.
La significación de la obra de Juan Garmendia Larrañaga como conexión
entre lo cotidiano y lo histórico, entre Memoria e Historia.
Para poder abordar estas ideas me parece necesario reflexionar antes
sobre algunos testimonios en relación con la obra de Juan Garmendia
Larrañaga que proceden de su maestro, D. José Miguel de Barandiarán y de
su amigo D. Julio Caro Baroja.
En mayo de 1982 D. José Miguel de Barandiarán escribió: “Conocer los
objetivos de la vida popular, describiendo sus formas, sus funciones, su papel
en el contexto geográfico y social y su profunda significación cultural, y vivirlo en
cuanto ello sea posible, he aquí el quehacer del etnógrafo. Tarea magnífica que
ha desarrollado y continúa desarrollando fielmente nuestro distinguido amigo D.
Juan Garmendia Larrañaga”, En junio del mismo año 1982, D. Julio Caro Baroja
afirmaba: “En un momento crítico y acaso final para los usos, costumbres y téc-
nicas tradicionales, Juan Garmendia Larrañaga ha realizado en todo el territorio
vasco una labor digna del mayor elogio. Porque recorriendo pueblo por pueblo y
metiéndose en los lugares más recónditos recogió las últimas noticias sobre un
sinfín de trabajos y tareas cotidianas en vías de desaparición o ya desapareci-
das, noticias del pasado cercano, recuerdos de fiestas y costumbres y palabras
que nunca se hubieran recogido de haber faltado él”.
Estas cualificadas opiniones pueden y deben completarse con las con-
sideraciones que han hecho dos pensadores excepcionales, Fernand Brau-
del y Claude Lévi-Strauss, sobre el interés de este tipo de investigaciones.
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F. Braudel ha puesto de relieve el interés por el estudio de lo cotidiano,
a nivel “ras del suelo” casi vegetativo, de actividades que tienen otra esca-
la, otro ritmo, a partir de las cuales la historiografía puede hacer una refor-
mulación crítica del suceso o acontecimiento trascendental que tiene otra
escala espacio-temporal. Los espacios de civilización tienen una larga dura-
ción; las artes, las técnicas, las mentalidades, las actividades colectivas
están en la base del tiempo histórico y permiten esa durabilidad de base
material sobre la que se producen los cambios históricos.
Por otra parte Cl. Lévi-Strauss ha dicho que el campo de las interaccio-
nes débiles ha estado demasiado descuidado frente a las interacciones
fuertes (guerras, revoluciones, epidemias, migraciones) y que actúa más
lento y a un nivel más profundo.
Pues bien, en este marco creo que deberíamos situar la obra de un
investigador como Juan Garmendia Larrañaga quien suele procurar descu-
brir rastros, encontrar objetos que casi estaban olvidados sin que nadie los
reclamara, y realizar intensos trabajos de campo simultaneados con la
investigación en archivos. Juan Garmendia busca el diálogo cercano y hábil
con los sujetos, uniendo el trabajo de campo o de archivo con la vida o el
espacio privado que es una zona de repliegue, familiar, doméstica, íntima
muchas veces, recuperando el tiempo propio de sociedades anteriores.
Igual que Joutard, encuentra el interior de las comunidades, valiéndose
del trabajo de campo, los documentos del pasado y los testimonios orales:
cómo se ha vivido y se vive el pasado, cómo se construye la Memoria colec-
tiva, y cómo esta Memoria permite afrontar acontecimientos muy diversos
de aquellos sobre los que se funda la Memoria y hace posible encontrar allí
hoy su identidad.
Porque ese transcurrir de la vida es un tiempo largo donde se dan las
relaciones entre personas y de éstas con la naturaleza; es una escala en la
que los sujetos se reconocen porque, al otro nivel, los sujetos-personas se
categorizan, se abstraen, se universalizan.
No hay que olvidar que trabajamos con una capacidad tan humana
como es la Memoria, y es con la memorización de lo social como construi-
mos la sociedad objetiva y la extendemos a los copresentes y contemporá-
neos o a otros no presentes. Gracias a la memoria se hacen presentes los
pasados, se llenan las ausencias y se construyen las sociedades. Es una
facultad básica de los humanos, que se extiende más allá de nosotros al
incorporar otras anteriores, que se activa en determinados lugares y que, al
interaccionar con presente y pasado, ayuda a construir la identidad perso-
nal y colectiva siendo socialmente representativa.
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Además, gracias a la memoria, salimos de los límites de nuestro cuer-
po, y gracias al lenguaje y la escritura, otro producto social, esta memoria
puede depositarse en otras memorias, bibliotecas u ordenadores.
Pero, como señalaba hace poco el Catedrático de Filosofía, Manuel Cruz,
aunque tengamos la sensación de que nos desentendemos del pasado y nos
centramos en una actualidad ahistórica, la realidad es que los medios de
comunicación están transformando nuestra manera de relacionarnos con el
pasado y la memoria. La tesis de Manuel Cruz  es que los medios (Prensa,
Radio TV) están volcados en el pasado, y que las administraciones organizan
exposiciones múltiples sobre el pasado. Pero el retorno al pasado se hace
como repetición y sin sedimentación posible, porque las mismas tecnologías
digitales “limpian de tiempo nuestros recuerdos, los desactivan a base de
hacerlos indiferenciables de los objetos del presente”....”El soporte no deja
rastro alguno de memoria”. Así, dice se acaba considerando el pasado no
como “pasado-pasado (esto es, abandonado, superado), sino como una
modalidad levemente anacrónica del presente”. Todo permanece presente y
efímero. Pues bien, precisamente por todo esto es también especialmente
interesante la obra de Juan Garmendia Larrañaga, porque utiliza una metodo-
logía apropiada y porque, además de fijar los datos con la perspectiva ade-
cuada, ve desde dentro el mundo del hombre vasco y eso da a sus obras
autenticidad y capacidad tanto de observar y recoger lo sustancial como de
efectuar la interpretación más cercana posible a la mente popular vasca.
Como muy bien dice Jacques Le Goff en su libro “El orden de la memoria”,
el estudio de la memoria social es uno de los métodos fundamentales para
afrontar los problemas del tiempo y de la historia. La memoria es un elemento
esencial de lo que hoy se estila llamar identidad individual o colectiva cuya bús-
queda es una de las actividades fundamentales de los individuos y de las socie-
dades actualmente con fiebre y angustia. Pero la memoria colectiva escrita
permite entender mejor la lucha por el dominio del recuerdo y la tradición. Ojalá
esta Memoria colectiva sirva para la liberación  no para la servidumbre de los
hombres y conecte Memoria con esperanza para mirar hacia el futuro. Como
concluía el citado Manuel Cruz, esperemos que el presente desproporcionado
del que habla no tapone los sueños aplazados, que seguro que están en esa
Memoria colectiva tan bien recogida en la obra de Juan Garmendia Larrañaga.
Quiero, antes de finalizar mi intervención, expresar nuestra gratitud al Lehen-
dakari del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza, Excmo. Sr. D. Juan José Ibarretxe,
al Consejero de Cultura del Gobierno de Navarra, Excmo Sr. D. Jesús Laguna, al
Rector de la Universidad de Mondragón, Excmo. Sr. Inaxio Oliveri, a los Profeso-
res Maite Lafourcade, D. Manuel Casado, D. Lander Sarasola y Dña. Rosa Miren
Pagola que en nombre de las Universidades de Pau, Navarra, País Vasco y
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Deusto han participado en este homenaje a D. Juan Garmendia Larrañaga. Grati-
tud que va también a las demás autoridades, a todos los que habéis acudido
aquí, a una larga lista de los que no pudieron estar pero enviaron su adhesión
como D. Jorge Oteiza, D. Adrián Celaya, D. Anton Erkoreka, D. José Mª Satruste-
gui, D. José Ignacio de Uria y un largo etc. y ¡cómo no! a CLP y a su Presidente,
D. Juan Mª Otaegi por patrocinar este galardón y participar en este acto.
No quiero extenderme más, porque a Juan Garmendia Larrañaga no le
gusta que se hable de lo que hace por conservar nuestro legado cultural, pero
no puedo acabar sin aludir a su vertiente humana, a la vitalidad y humanismo
de este trabajador infatigable que ha dedicado su vida a la cultura y a su país. 
Aunque ya ha recibido múltiples homenajes, queremos reiterarle nues-
tra gratitud, admiración y la más calurosa felicitación a él y a su familia.
Que su presencia entre nosotros sea larga, pueda continuar su labor soste-
nida y sin quiebras y podamos gozar de su compañía.
Zorionak eta eskerrik asko, bihotz-bihotzez.
JUAN GARMENDIA LARRAÑAGA jna.
Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza, Kul-
tura, Arteak eta Gizarte Zientzien Saria 2001
Premio Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral de Huma-
nidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales 2001
Lehendakari jauna, beste mahaikide, eta hemen aurkitzen zareten guztioi,
bereziki nere herritarrei, Alkate jauna buru dela, arratsalde on, bada, denoi.
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Eusko Ikaskuntza - Euskadiko Kutxaren Giza, Kultura eta Gizarte Zien-
tzien bi mila eta batgarren urteko Saria emateak biltzen gaitu Julio Caro
Baroja, niretzat barrun-barruko izena daraman gela eder honetan.
Ezin uka saritua izatea benetan pozgarria dela batentzat, eta hau beza-
lako Saria baldin bada, zer esanik ez.
Ezinezkoa dut eskerrak ematea gerorako uztea, honela bada, labur-
labur, bi hitzetan esateko, eskerrik beroenak nere saritze honetan zerikusia
izan duten andre-gizon guztiei, bereziki Eusko Ikaskuntzako Lehendakaria
den Juan José Goiriena de Gandarias adiskideari, esaera zahar batek dion
bezala “bakoitzari berea, Jainkoaren legea”.
Urrats bat aurrera emanez, agurrik beroena nere emazte Mª Juanitari,
hemen aurkitzea ezinezkoa izan duelako, eta une honetan ere nere oroitza
maitekorra maisu ospetsu eta adiskide izan nituen Jose Migel Barandiaran
eta Julio Caro Barojari, Manuel Lekuona eta Koldo Mitxelena ahaztu gabe.
Hau adierazi ondoren, errepikatuko dut honen antzeko gertaeratan
esan izan dudana. Hemen entzun izan ditugun hitzei lauetatik hiru kendu,
eta ondoren hau erdibituz, egia den gauza batera hurbilduko gara, bainan
dena-dela, Elduko apaizarena, mila esker hemen anaikor mintzatu zareten
guztiori.
Nere azterketa lana zabaltasunaren barnean sakonki saiatuz finkatua
dago, Euskal Herri osoan zear, bereziki antzinako bizitzan errotua dagoena-
rekin.
Adibidez, gauza txikia baina bitxi bat aipatzeagatik, sugerentziaz abera-
tsa, kilo edo erruekaren aurrean exerita andrea ikustea, ez erakusketa edo
exposizio baten antzera, baizik bere betidanik ezagutu duen etxeko arrunt
lanean, igarotako mundu batera garamazki.
Kanpai zabaleko laratzaren aurrean, herri hurbilena urrun gelditzen zen
garai haietan, amak, bere lanari utzi gabe, alabari kontatzen zizkion berak
behin eta berriz aurrekoei entzundako gauzak.
Nahita ibili gabe, kondaira edo historia eta ipuia bateratzen ziren, guda
edo gerrako gertaerak, sorgin, jentil eta deabruarekin nahastuz.
Eta mugarik gabeko mitologia aipatuz, baimena eskatzen dizuet labur-
labur ipuintxo bat kontatzeko.
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Arabako Ullibarri-Arana izen daraman uri polit honetan, nere berriemaileak
ezagutu zuen Juan de Simonen aitari, gauez bere etxean ardazketan ari zela,
non bat-batean aurrealdean jarri zitzaion gizon erraldoi bat, buztan luze handi
batekin. Munstro hau, hitzik esan gabe desagertu zen. Arabar irulea zeharo
beldurturik, lana utzi eta korrika eta presaka bere gelan babes billa sartu zen.
Nere iritziz, behin baino gehiagotan, ez da erraza bereiztea non amai-
tzen den kondaira edo historia eta noiz hasten den etnografia, bainan adie-
raziko dut garrantzi handikoa dela etnografiaren barnean kanpo ikerketa.
Gure herrietako bizi-giroari osoan begiratuaz, funtsezko aldaketak ezagu-
tu ditugu, eta gu aldaketa honen barnean bizi beharrean aurkitzen gera.
Gaurkoak gara eta gaurko munduko egoerari erantzun behar diogu.
Kanpo ikerketa, jendearekiko harreman aberatsekoa da, han-hemenka,
honekin eta harekin, hitzegin beharra dakar. Honela ba, behin eta berriz gal-
dera hau entzutea izan dut: “Orain zertan ari zara lanean?” Nere erantzuna
beti berdintsua izan da: “Ez dut behin ere atsegin izan zintzarria behia baino
lehen erostea”.
Digo que a la pregunta que me hacen de manera reiterativa acerca del tra-
bajo de investigación de campo que llevo entre manos, mi respuesta casi obli-
gada es la de que no soy muy dado a comprar el cencerro antes que la vaca.
Con esta contestación, de cierto contenido etnográfico, recuerdo al brillante
escritor navarro Félix Urabayen, harto olvidado en nuestros días, cuando en su
obra El Barrio Maldito dice: “el cencerrero, un artista del bronce. El son de la
esquila había de variar en cada rebaño, y su martillo, al modelar el cencerro,
sabía encontrar el matiz con la seguridad de un gnomo”.
Con el martilleo del cencerro en elaboración recuerdo lo que me dijeron
en Baigorri:
Un herrero trabajaba en la fragua cuando se le acercó un amigo, pre-
guntándole: “¿Qué es lo que haces golpe a golpe?” “¿Qué es lo que vas a
forjar con ese hierro?” A lo que el herrero respondió: “Si se ensancha sal-
drá una pala y si se tuerce lograré un gancho”.
El herrero o arotza proseguía martilleando; pero al no conseguir forja
alguna cogió la pieza y por la ventana trasera de la herrería la arrojó a un
matorral, donde al mismo tiempo surgió un lobo.
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Al ver esto, el amigo del herrero se dirigió al pueblo para divulgar lo que
había presenciado; que el herrero había forjado un lobo y que era preciso
separarlo de la fragua.
Reunidos los vecinos acordaron prohibirle la forja, abonándole lo nece-
sario para que pudiese vivir sin trabajar.
En la investigación de campo es primordial la consulta “in situ”, no con-
formarse con lo que nos dicen conocer el tema objeto de atención.
Hay que procurar, pues, ir al lugar interesado, cuantas veces sea preci-
so, y una vez allí, ver y comprobar hasta lograr la seguridad -el grado de
seguridad que permite toda investigación de este género- de haber remata-
do el fin perseguido.
La prisa y el rigor en toda tarea de investigación son incompatibles. En
investigación, la prisa es mediocridad, chapuza. Del trabajo así elaborado
podemos pensar que el autor ha tenido más maña o habilidad que conoci-
miento, que es el juicio que le merecía a Quevedo el Duque de Lerma, vali-
do de Felipe III.
En fin, en la investigación de campo, al igual que en otros empeños, nos
será valioso el oficio, la práctica, que no nos llega de la noche a la mañana,
sino a través de una vocación expresada con entrega y constancia. “Tiene su
aprendizaje cada oficio, y lo debe tener según mi juicio”, nos dice Samaniego.
Al interesarnos por nuestro pretérito, de la mano del estudio antropoló-
gico movido por la inquietud etnohistórica, no nos será difícil verificar que
varias de las peocupaciones del hombre de nuestro ayer las vive la socie-
dad de nuestros días.
Veamos. Las antañonas asociaciones gremiales han regulado la mayor
parte de la vida laboral de su correspondiente y dilatado tiempo.
Las cofradías, entre mis publicaciones figura la de Gremios, Oficios y
Cofradías en el País Vasco, las cofradías, con nexo laboral, y los gremios,
forman un cuerpo. Aparte del contenido religioso no han descuidado más
de un planteamiento de la problemática socio-económica, presente en el
mundo de hoy.
El velar por la limpieza de las aguas de nuestros ríos, ha sido cometido
añoso llevado a cabo por diferentes entidades oficiales.
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De 1611, 1623 y 1704, así como de la segunda década del siglo XIX,
conozco referencias concretas de exposiciones y litigios que hacen al caso.
En 1814, la villa guipuzcoana de Ibarra describe al acusado de contami-
nar las aguas del río Elduarain como “un francés, un procesado, un infiden-
te, pues es notoriamente contra la ley, contra la política, contra la buena
salud, contra todo buen orden y contra el don de gentes,” lo que ha hecho
el ferrón.
En estas pinceladas no olvidaré la importancia que para mí ha tenido el
léxico dentro de los estudios etnográficos. Al respecto señalaré que Léxico
Etnográfico Vasco se titula mi tesis doctoral.
La evolución del medio de vida representa un enriquecimiento del léxi-
co, mas, en ocasiones, esta evolución cuenta asimismo con su envés, por
el arrumbado de voces que ello trae consigo.
Por ejemplo. Muchos hombres de nuestro tiempo conocen el tractor y
los nombres de las piezas que lo componen; pero ignoran voces que a sus
mayores les eran familiares y se hallaban relacionadas con un medio de
transporte, como ha sido la carreta rural.
Aquí creo oportuno recordar, y termino, a José Cadalso, cuando en Car-
tas marruecas apunta: “Noto lo mucho que ignoraron nuestros abuelos y lo
mucho más que tendrán que aprender nuestros nietos”. Nada más.
De nuevo “milla esker denori”.
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JUAN Mª OTAEGI jna.
Euskadiko Kutxaren Lehendakaria
Presidente de Euskadiko Kutxa - Caja Laboral
Lehendakari, autoridades, Garmendia Jauna, Sras. y Sres.:
Tengo que confesar que la preparación de esta pequeña intervención
me ha producido una especie de shock si se me permite la expresión. El
tratar de comprender la personalidad y el trabajo del galardonado para decir
unas palabras sobre él me ha sumido en una paradoja, que me ha obligado
a reflexionar desde un ángulo para mí poco habitual.
Desde el ámbito empresarial en que nos movemos, utilizamos mensa-
jes, quizás con cierto sesgo de exageración, pero que en cualquier caso se
derivan de una filosofía que es la de la adaptación y el cambio permanente.
Y decimos cosas como éstas:
- Las respuestas ya no se encuentran en la historia y la repetición del
pasado sólo conduce al fracaso.
- En menos tiempo del que nos gustaría, todos los conocimientos, habi-
lidades y experiencia quedarán obsoletos.
Y a mí me da la impresión de que la sensación que se extiende en la
sociedad como mancha de aceite es la de que la querencia por el conoci-
miento de lo que hubo, el interés por encontrar en lo sucedido elementos
útiles para nuestra inagotable confrontación con el presente, ha caído en
desuso.
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El nuevo lugar común es que vivimos en una época que parece desen-
tenderse  del pasado extasiado en la contemplación del ombligo de su pro-
pia actualidad.
¿No les parece a ustedes que desde este credo, la observación del tra-
bajo de Juan Garmendia, de toda una vida, suponga una especie de
shock.? 
Cuando en el trepidante mundo en que vivimos nos apresuramos a
borrar conocimientos, habilidades y experiencia, sustituyéndolos por otros
para no quedar obsoletos, nuestro buen etnógrafo ha tenido que trabajar
contra el tiempo, precisamente, para rescatar de la memoria de nuestras
mayores tradiciones orales, costumbres, fiestas y oficios manuales, preser-
vando de esta manera nuestro universo tradicional que estaba en trance de
desaparición.
¿No es paradójico este enfoque tan distinto cuando menos aparente-
mente?. Así me lo pareció a mí en una primera aproximación.
Pero lo cierto es que al adentrarnos en el mundo que describe Juan
Garmendia nos olvidamos del presente en que vivimos y nuestro pensa-
miento se remonta a esos años pasados rememorando la manera de vivir
de nuestros mayores, contrastándola y aprendiendo de ella, ya que como
nos dice el propio Garmendia, conviene mirar atrás para recorrer bien el
camino que tenemos delante.
Y creo que tengo que darle la razón, porque, pensándolo bien, también
en el mundo empresarial hemos empezado a mirar hacia atrás para redes-
cubrir a la persona. Y aunque todavía se está más en el terreno de las pri-
meras experiencias, el rumbo a seguir parece estar claro. La superación de
la filosofía mecanicista de la persona que ha sido la base del modelo tradi-
cional de producción, por un modelo distinto en el que las personas se
sientan libres en su lugar de trabajo, que no perciban el trabajo como una
carga ni sólo como un salario, sino como un lugar donde se pueda partici-
par, compartir, crear, tener amigos, forjar una ilusión. 
Y aunque es un camino de largo recorrido, lo que estamos intentando
en el mundo empresarial es incorporar a los modernos métodos de produc-
ción el concepto del viejo artesano, capaz de integrar habilidad manual y
aportación intelectual en su trabajo y de sentirse al mismo tiempo propieta-
rio del producto que fabrica.
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¿Pero no son este tipo de valores los que han impregnado lo que
hemos venido en denominar cultura tradicional y que Juan Garmendia ha
ido plasmando a lo largo de más de treinta años a través de sus obras?
Pues yo creo que hay que reconocer que sí y que hay que añadir ade-
más que a través del trabajo de Juan Garmendia y de la descripción que
hace de sus investigaciones se conforma, desde una perspectiva amplia, el
conjunto de valores que caracteriza a la sociedad vasca, que son la base
del desarrollo de un pueblo, y que yo me atrevería a decir que constituyen-
do la esencia de la tradición son los que permiten que la modernidad se
desarrolle sobre las raíces de lo humano manteniendo ese equilibrio que
define la personalidad profunda del Pueblo Vasco que de ninguna manera
podemos arriesgarnos a perder.
Eta ez nuke bukatu nahi euskarari aipamen bat egin barik. Juan Garmen-
diaren lanean eta bizitzan euskara, jatorri, bidelagun eta helburu izan baita.
Gure kultur ondarearen bilketa lanetan, bestela galdu egingo ziren hain-
bat hitz, aldaera, esamolde, abesti eta kontakizun bildu ditu gaur omentzen
dugun ikerlariak. Ohiturak gordetzeari ere garrantzi handia eman dio, zeren
gauza bat galtzen denean edo ohitura bat galtzen denean, hitza galtzeko
zorian dago. Azken finean hizkuntzak biziarekin du lotura eta gauza bat hil-
tzen denean hitzak galdu egiten dira.
Zalantzarik gabe esan daiteke, tradizioa osatzen duten balore bitartean,
hizkuntza garrantzitsuena dela. Are gehiago, hizkuntza tradizioa da. Eta Eus-
kararen kasuan Europako prehistoriaren gelditzen den lekuko bakarra da.
Euskara da, beraz, euskaldunak daukagun altxor preziatuena, Euskara gu
garelako.
Eskerrik asko ba Juan altxor hau mantentzen laguntzeagatik. 
Tolosako Kutun Semea izendatu zintuztenean zuk opa zenien zure birlo-
bei honako hau “beren aurrekoen bidea jarraitu dezatela, zintzo jokatuaz,
eta gure herria, gure txoko hau ezagutu eta maitatuz”.
Uste dut gaurko eguna egokia dela Euskal herriko gaztediari opa bera
luzatzeko. Euskal herria maitatzeko, ezagutzea ezinbestekoa baita.
Zuk, Juan, egiaren eta ezagutzaren bilaketa-lana, grinaz bizi izan duzu
eta bizi duzu, zure pentsamendu-askatasunetik eta zintzotasun pertsonale-
tik abiatuta.
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Horixe da, hain zuzen, gure sariak saritu eta bultzatu nahi duen funtsez-
ko alderdietako bat, eta nire iritziz, bikaina eta hunkigarria den ekitaldi
honetan garbi gelditu da.
Zorionak beraz, Juan, urte luzetan jarrai dezazula euskaldunoi oroimena
biziberritzen eta elkarrenganako deia egiten. Eta zuei guztioi eskerrik asko
ekitaldi honetara etortzeagatik, sari honekiko daukagun ilusioan pizgarria
handia dela ziurtatzen dizuet. Mila esker eta agur.
JESUS Mª LAGUNA PEÑA jna.
Nafarroako Gobernuko Hezkuntza eta Kultura
Sailburua
Consejero de Educación y Cultura del Gobier-
no de Navarra
Dr. Juan Garmendia Larrañaga, Señores Presidentes de Eusko Ikaskuntza y
de Caja Laboral, autoridades académicas y civiles, Señoras y Señores, buenas
tardes.
Constituye para mí y para el Gobierno al que represento, un auténtico
placer y a la vez un auténtico honor el poder compartir con todos ustedes la
entrega de este Premio de Eusko Ikaskuntza y de Caja Laboral al Dr. Juan
Garmendia.
Yo no sé si es una casualidad el que si en el año 1994 se concede el
primer Premio a Julio Caro Baroja, el primer Premio del siglo XXI se conceda
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a un discípulo y amigo de Julio Caro Baroja como el Dr. Garmendia y ade-
más en la sala Julio Caro Baroja de este Palacio.
Son una serie de estas coincidencias que a veces el azar nos depara y
que hay que buscar en que pueden ser otros hados u otros sinos los que
hacen que nos reunamos aquí para celebrar este acontecimiento.
Realmente este Premio en el que se trata de recompensar el mejor
currículum científico en cultura, artes, ciencias sociales y humanidades,
cuando uno ve el palmarés desde el año noventa y cuatro de los premia-
dos, a veces parece que es difícil superar el listón.
Puede haber todavía mejores y realmente, y esto es lo importante, cada
vez más personalidades acreedoras a estos premios. Es la grandeza de los
pueblos. No se agotan en unas pocas personalidades sino que siguen
generando porque existen más personalidades, pero es que además, se
habla de una emulación para alcanzar la excelencia, en la creación científi-
ca. Hoy día en el mundo empresarial está muy de moda hablar de calidad,
hablar de excelencia. Quizá en el mundo científico, en el mundo de las
humanidades, en el mundo cultural parece que no es un término tan acuña-
do de la excelencia, porque a veces parece que la excelencia es una meta.
Cuando uno ha conseguido la excelencia, a qué más puede aspirar, y real-
mente la excelencia no es una meta de llegada de maratón, el que llega el
primero ha conseguido su objetivo, sino que realmente de lo que se trata
es de un encaminamiento. Yo diría, conociendo al Dr. Garmendia Larraña-
ga, que es un control de habituallamiento. Para él el conseguir la excelen-
cia, no es pensar que puedo pararme egoístamente en mi yo, y ya he
conseguido todo, sino es un habituallamiento para seguir adelante y para
seguir teniendo esa excelencia año tras año.
Realmente eso supone en nuestra sociedad, a veces acomodaticia, un
valor ejemplarizante de la persona que sigue en la brega, de la persona que
no llega nunca a metas, sino que está siempre en un camino, en un enca-
minamiento para alcanzar metas sucesivas que le puedan hacer un perso-
naje importante.
El profesor Garmendia desde su especialidad en antropología filosófi-
ca, desde esta vocación, lo que sí ha demostrado es ser un hombre
amante de su tierra, un hombre con un compromiso divulgativo, y como
ha dicho, muy bien, desde el rigor, “mi compromiso es conocer para
poder transmitir a las generaciones sucesivas esto que yo estoy cono-
ciendo en el día a día y desde el rigor”, porque realmente un pueblo es lo
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que es, por lo que ha sido y por lo que aspira a seguir siendo y realmente
personas como el Dr. Garmendia contribuyen a conocer lo que hemos
sido, nos afianzan en lo que somos, y nos dan ánimos para seguir siendo
con renovados bríos en una sociedad de futuro y en una sociedad que
mira adelante.
De todas manera yo no me quiero alargar, porque los panegíricos al Dr.
Garmendia han sido muchos, pero sí me gustaría hacer hincapié en un
aspecto que creo que es importantísimo, porque yo diría que por encima de
la labor investigadora, por encima de la labor académica, por encima de la
labor divulgativa, por encima de toda su obra, yo destacaría, y también se
ha hecho en esa tribuna, la faceta humana del Dr. Garmendia.
Suelo decir, desde mi mundo educativo, que de las definiciones que
hay de educación la que más me gusta, aunque no figura realmente como
definición, es la que dice Kant o lo que Kant considera qué es educación.
Para Kant educación es la antropologización del hombre. Puede sonar a
una perogrullada, pero es que realmente esta es la idea que tenía, que de
que un hombre con la educación puede llegar a ser un buen científico, un
buen médico, un buen técnico, un buen abogado, pero por encima de
todo, tiene que llegar a ser un buen hombre. Yo creo que en las facetas
del Dr. Garmendia, esto sería la faceta fundamental. Ha conseguido ser o
ha conseguido antropologizar al antropólogo, que por supuesto es antropó-
logo, pero que por encima de todo, es un hombre. Se ha hablado de una
faceta que a mí me encanta, del sentido del humor. Yo creo que el sentido
del humor es lo que realmente nos humaniza, nos acerca, lo que nos hace
sentirnos cómodos, primero porque nos reímos de nosotros mismos y tam-
bién de los demás, y que realmente esta humanidad que tanta falta nos
hace en un mundo muchas veces de rigores científicos, de rigores huma-
nistas, de rigores tecnológicos, a veces nos olvidamos de que el valor más
importante es que el hombre por encima de todo lo que pueda ser, sea un
gran hombre. Yo creo que el gran homenaje que podemos rendir hoy al Dr.
Garmendia, reconociéndole toda su labor divulgativa, toda su labor investi-
gadora, toda su labor académica, es que estamos ante un gran hombre, y
éste es el gran homenaje que podemos tributarle hoy los que nos hemos
reunido con gusto, con placer, con orgullo, para estar a su lado y para
decirle, Dr. Garmendia Zorionak. Eskerrik asko.
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JUAN JOSE IBARRETXE MARKUARTU jna.
Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaria
Presidente del Gobierno Vasco
Ekitaldi honetara etorritako guztioi arratsalde on: Goiriena de Gandarias
jauna, Otaegi jauna, Sr. Laguna, al que quiero agradecer sinceramente su
presencia en este acto. Juan Garmendia Larrañaga, agur eta ohore.
Poz pozik nator gaur zuen artera. Zuekin elkartzera. Are eta poz handia-
goz Juan Garmendiari ohore egiten diozuen ospakizun honetara. Izan ere,
Juan Garmendiak bere bizitza luzean egin dituen folklore, etnografia eta
geografia- ikerlanak kontaezinak dira. Ez naiz hasiko guztiak banan-banan
aipatzen, nik baino zehatzago egin duenik izan baita. Baina, Juanitok hiltze-
ar eta ezkutatzear zegoen altxor preziatua bildu digula aitortu eta eskertu
gabe ez nuke geratu nahi.
Juan Garmendia Larrañaga Euskal Herriko txoko guztietara heldu da, garai
bateko lanabes, tresna, ipuin, gertaera, ohitura, eta abar biltzeko. Eta hori egi-
teko herriko gizon-emakumeei eman die hitza. Entzun egin ditu eta entzuten
jakin izan ditu. Juan Garmendiari esker ondorengo belaunaldiek jakingo dute
ohitura, ipuin, lanabes eta tekniken eta euskarazko izen askoren berri. Hor
daude euskal eskulangintza, inauteri, hileta, festa, eta abarrei buruzko bere
liburuak eta idazlanak. Pila bat. Eta hor bere hitzaldi, mahainguru eta irratsaio-
etan eskainitako argibideak. Izan ere, folkloreaz, etnografiaz, zenbait festa eta
ohituraz zerbait idatzi edo hitz egin nahi duen kazetariak eskueran du beti Juan
Garmendia, nornahirekin elkarrizketa gozoan jarduteko.
Juan Garmendia Larrañaga es un hombre que ha empleado su vida a
investigar el folklore, la etnografía, la historia y la geografía humana de
nuestro país. Juan, el investigador tolosarra, ha recorrido el país de cabo a
rabo, ha llegado hasta el más recóndito de los caseríos para recoger infor-
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mación sobre herramientas, instrumentos de trabajo, cuentos y leyendas,
sucedidos, costumbres, ritos y palabras, de un mundo que agonizaba ante
los rápidos cambios tecnológicos y sociales. Y, además, en su investiga-
ción ha puesto a la mujer y al hombre, al hombre y a la mujer como sujetos,
les ha dado la palabra y sobre todo —y esto es extraordinariamente impor-
tante en los tiempos que corren— ha sabido escuchar. Siguiendo la ense-
ñanza y el pensamiento que nos trasladaba José Saramago recientemente
en Euskadi, “el mejor parlamento no es el que habla, es el que escucha”.
Hoy, el conjunto de las instituciones vascas, el conjunto del pueblo
vasco reconocemos a Juan Garmendia Larrañaga el investigador, al que
futuras generaciones le debemos y le agradecemos el conocimiento de los
usos, costumbres y técnicas tradicionales, el conocimiento de fiestas y de
palabras, de formas de relación y modos de contemplar el mundo que de
otra manera hubieran quedado perdidas irremisiblemente.
En segundo lugar reconocemos en Juan Garmendia Larrañaga a la per-
sona humilde.
Zure eta gure maisuak esan zuen bezala “zenbat eta beteago hainbat
eta apalago”.
Tenía razón Alfonso X el Sabio cuando decía que “los cántaros vacíos
hacen más ruido”.
Y en tercer lugar reconocemos también a Juan Garmendia la persona; la
persona que con toda seguridad hoy tiene el mayor honor que puede tener
un vasco o una vasca y es ser reconocido por su propia familia, ser recono-
cido por su propia sociedad. No hay ninguna cosa más importante para un
vasco en esta vida que el que su propia familia, su propia sociedad le reco-
nozca el trabajo que ha desarrollado en beneficio del conjunto de la comuni-
dad. Y hoy le trasladamos a Juan Garmendia Larrañaga el reconocimiento
del conjunto de la sociedad vasca por su comportamiento como investiga-
dor, por su trabajo y también por la gran persona que es.
Horra hor 2001eko Giza, Kultura, Arteak eta Gizarte Zientzien Saria jaso-
ko duen ikerlari eta gizona. Zinez diotsuet, “merezi zenuen sari hau Juanito”.
Decía nuestro pintor, ya fallecido, Gabriel Ramos Uranga, que una obra no
se termina nunca, que siempre queda un paso más. Y yo le voy a trasladar hoy
a Juanito la misma reflexión que Koldo Mitxelena hacía cuando prologaba su
tesis doctoral en relación con el léxico etnográfico vasco: que aún queda
mucho por recoger, aunque se trate de granos y briznas, para elaborarlo luego.
Ia lanaren lanak berdintzen duen eskastasunaren hutsartea.
Zorionak eta eskerrik asko.
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